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QUESTIONNAIRE – ENSEIGNANTS ASSOCIÉS
Ce questionnaire permettra de recueillir des informations sur l’intégration
des technologies de l’information et de la communication (TIC) lors des
stages 3 ou 4. Il s’agit d’une enquête réalisée conjointement par le ministère
de l’Éducation du Québec et le Centre de recherche sur la formation et la
profession enseignante (Université de Montréal et Université Laval).
Veuillez répondre à toutes les questions.
Les réponses demeureront confidentielles.
Merci beaucoup de votre collaboration
La forme masculine est utilisée dans le seul but d’alléger le texte.
A
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECTION I
1. Vous êtes :
1Une femme
2Un homme
2. Vous avez :
1 25 ans et moins
2 26 à 30 ans
3 31 à 40 ans
4 41 à 50 ans
5 51 ans et plus
3. Combien d’années d’expérience avez-vous en enseignement?
1 5 ans et moins
2 6 à 10 ans
3 11 à 15 ans
4 16 à 20 ans
5 25 ans et plus
4. Combien d’années d’expérience avez-vous en tant qu’enseignant associé ?
5. Indiquez l’ordre et le cycle d’enseignement et la ou les disciplines enseignées :
Ordre Cycle Discipline(s) enseignée(s)
1 Éducation préscolaire
2 Enseignement primaire - généraliste I    II    III
3 Enseignement primaire - spécialiste I    II    III
4 Enseignement secondaire I    II    III
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6. Donnez-vous la possibilité à votre stagiaire actuel - ou au dernier stagiaire que vous avez
accueilli dans votre classe - d’utiliser les TIC ?
1 Oui
2 Non
Si non, expliquez pourquoi.
7. Quand votre stagiaire réalise une activité intégrant les TIC, où se déroule-t-elle ?
Au laboratoire d’informatique 1  2  3  4  5
En salle de classe 1  2  3  4  5
8. Lors de votre dernier stage ou stage actuel, combien d’ordinateurs étaient ou sont à votre
disposition :
Au laboratoire d’informatique?
En salle de classe?
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LES TIC ET VOTRE STAGIAIRE SECTION II
9. Est-ce que votre stagiaire actuel - ou le dernier stagiaire que vous avez accueilli dans votre classe -
se sert des TIC dans la planification de son enseignement?
1 Jamais
2 Rarement
3 À l’occasion
4 Souvent
5 La plupart du temps
6 Je ne sais pas
S’il le fait, donnez un exemple.
10. Dans sa planification, est-ce que votre stagiaire actuel - ou le dernier stagiaire que vous avez
accueilli dans votre classe - prévoit, pour les élèves, des activités d’apprentissage faisant appel
aux TIC?
1 Jamais
2 Rarement
3 À l’occasion
4 Souvent
5 La plupart du temps
6 Je ne sais pas
S’il le fait, donnez un exemple.
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11. Est-ce que votre stagiaire actuel - ou le dernier stagiaire que vous avez accueilli dans votre classe -
utilise les TIC en salle de classe lorsqu’il enseigne?
1 Jamais
2 Rarement
3 À l’occasion
4 Souvent
5 La plupart du temps
6 Je ne sais pas
S’il le fait, donnez un exemple.
12. Lorsque votre stagiaire actuel - ou le dernier stagiaire que vous avez accueilli dans votre classe -
propose une activité intégrant les TIC, est-il capable d’en justifier la pertinence pédagogi-
que ou didactique ?
1 Oui
2 Non
3 Je ne sais pas
Expliquez.
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13. Est-ce que votre stagiaire actuel - ou le dernier stagiaire que vous avez accueilli dans votre classe -
amène les élèves à utiliser les TIC lorsqu’il enseigne?
1 Jamais
2 Rarement
3 À l’occasion
4 Souvent
5 La plupart du temps
6 Je ne sais pas
S’il le fait, donnez un exemple.
14. Est-ce que votre stagiaire actuel - ou le dernier stagiaire que vous avez accueilli dans votre classe -
utilise les TIC pour diffuser les réalisations ou les travaux des élèves?
1 Jamais
2 Rarement
3 À l’occasion
4 Souvent
5 La plupart du temps
6 Je ne sais pas
S’il le fait, donnez un exemple significatif de cette situation.
15. Est-ce que votre stagiaire actuel - ou le dernier stagiaire que vous avez accueilli dans votre
classe - est capable de vérifier l’authenticité des informations trouvées dans Internet?
1 Oui
2 Non
3 Je ne sais pas
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16. Dans quelle mesure croyez-vous que votre stagiaire actuel - ou le dernier stagiaire que vous
avez accueilli dans votre classe - est capable :
D’aider vos élèves à apprendre à utiliser les TIC? 0  1  2  3  4  5
D’aider vos élèves lorsqu’ils font des recherches dans Internet? 0  1  2  3  4  5
D’aider vos élèves à réaliser des projets mettant à profit les TIC? 0  1  2  3  4  5
D’amener vos élèves à s’entraider pour résoudre des problèmes 0  1  2  3  4  5
à l'aide des TIC?
D’amener vos élèves à exercer leur esprit critique face aux 0  1  2  3  4  5
informations retrouvées dans Internet?
D’intégrer les TIC à vos stratégies pédagogiques? 0  1  2  3  4  5
De résoudre des problèmes techniques qui sont liés à l'utilisation 0  1  2  3  4  5
des ordinateurs?
17. Auriez-vous d’autres remarques ou informations utiles à nous communiquer en ce qui a
trait à l’intégration des TIC en enseignement?
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